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RESUMEN
El creciente uso de paneles solares para solventar el consumo de agua caliente y
calefacción en edificios habitacionales se justifica por la compleja realidad energética
por la que pasa hoy Chile, además de la situación ambiental en la que se encuentra el
mundo entero. Esta tecnología se trata de una práctica mundial y masiva, en Alemania
ya hay cinco millones de metros cuadrados de colectores solares y en España es ley
instalarlos en las viviendas nuevas. El problema es que en Chile se está veinte años
atrasados al respecto, algo que se explica aún menos al considerar que el 60% del
material que compone los colectores solares es nada menos que el cobre, la principal
producción nacional. ¿Falta de conciencia ecológica? Tal vez, pero lo que sí no se
cuestiona es que los proyectos que.incorporan esta tecnología benefician a los futuros
propietarios al otorgar la posibilidad del uso de una energía limpia y segura, además de
ser más económica que la conve~cional, un gancho perfecto debido a que hoy el ahorro
de costos es cada vez más un aspecto a considerar a la hora de comprar una vivienda.
El presente estudio, centra su atención en la energía solar, específicamente en su
forma de aprovechamiento para sistemas de calentamiento de agua caliente sanitaria
en edificios habitacionales, analizando distintos escenarios para evaluar su bondad
económica. El resultado de la evaluación económica realizada, utilizando herramientas
básicas de evaluación de proyectos, arrojó cifras positivas en todos sus escenarios,
demostrando ser un proyecto atractivo, en donde la inversión se recupera a los 7 años y
medio y los restantes años de vida útil del sistema se traducen en ganancias para la
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comunidad del edificio, además de una satisfacción personal para cad~i uno de los
propietarios por aportar con el medio ~mbiente.
Finalmente, el estudio deja planteados algunos temas relevantes que deberán seguir
discutiéndose; en especial aquellos relacionados con la valorización de las
externalidades que genera el uso de estas fuentes de abastecimiento energético, los
incentivos económicos y las políticas públicas; necesarios para el fomento y desarrollo
de la energía solar.
ABSTRAeT
The emerging use of solar panels to solve the consumption of hot water and heating in
buildings housing is justified by the fact that energy by Chile's happening today, in
addition to the environmental situation in which the entire world. This technology is a
worldwide practice and mass, in Germany there are already five million square meters of
solar collectors and in Spain is law installed in new homes. The problem is that Chile is
twenty years behind in this respect, something that explains even less when considering
that 60% of the material consists of solar collectors is nothing less than copper, the main
national production. Is lack of ecological conscience? Perhaps, but what it is not in
question is that projects that incorporate this technology satisfies the need for
prospective owners access to properties with common costs low and if we add the plus
of clean energy, it has a perfect hook, especially because the cost savings is
increasingly an aspect to consider when buying ahorne.
This study focuses on solar energy, specifically as harvesting systems for heating hot
water in residential buildings, analyzing different scenarios to assess their economic
goodness. The result of the economic evaluation, conducted using basic tools for
evaluating projects, resulting in positive numbers in all his scenes demonstrating to be
an attractive project, where the investment recovers at the age of 7 and the remaining
years of useful life of the system are translated in earnings for the community of the
building, besjdes a personal satisfaction for each ofthe owners for reaching with the
environment.
Finally, the study poses sorne relevant questions that shall continue to be discussed;
especially those concerned with the valuation of externalities that these sources of
energetic supply generate, the economic incentives and the public policies; necessary to
promote and develop solar energy.
